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ABSTRAK
Program Desa Siaga di Desa Kwanyar Barat Tidak Berjalan Program-Program
desa karena   tidak adanya kerja sama lintas sektor yang baik. tujuan penelitian ini
adalah mengetahui gamabaran tingkat pengetahuan tokoh masyarakat tentang desa
siaga di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini
adalah tokoh masyarakat di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten
Bangkalan Sebanyak 7 Orang. Besar sampel sebanyak 7 responden. Teknik Total
Sampling.Data  dikumpulkan menggunakan  kuesioner, analisis  data dalam  bentuk
table distribusi frekuensi.
Hasil penelitian  menunjukkan dari  7  responden  hampir setengahnya (28.5)
tingkat pengetahuan kurang, hampir setengahnya (42.8) tingkat pengetahuan cukup,
hampir setengahnya (28.5) tingkat pengetahuan baik.
Kesimpulan penelitian yaitu tingkat engetahuan tokoh masyarakat Tentang Desa
Siaga Di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan hampir
setengahnya  tingkat pengetahuan cukup. bidan desa/tenaga  kesehatan di desa
berperan sebagai koordinator dan motivator dalam meningkatkan derajad kesehatan
di desa, perlu adanya peningkatan dari tenaga kesehatan untuk memberikan
penyuluhan dan sosialisasi tentang desa siaga.
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